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Imidazole or imidazoline type NHC coordinated transition metal complexes have been used for catalysts, 
light emitting materials and more. A large number of NHCs in which the aryl moiety is substituted on the 
nitrogen atom of NHC have been synthesized, but a synthetic methods for NHCs in which unique structure 
moieties are substituted on the nitrogen atom has not been established yet. In this study, we will establish 
a synthetic method of novel NHC and apply to metal-catalyzed reactions. 
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1a: R1 = Me, R2 = R3 = H
1b: R1 = tol, R2 = Me, R3 = H
1c: R1 = Et, R2 = R3 = H












成における錯体 1 の触媒活性を評価した（Table 
1）。錯体 1 の R1 の置換基をメチル基からより大
きな p-トリル基に変えることで触媒活性は約 2倍
に上昇した（entries 1 and 2）。興味深いことに、
メチル基よりも大きいが p-トリル基よりもはる
かに小さいエチル基を R1 に導入することで触媒
活性は劇的に向上し、錯体 1c および 1d は錯体 1b











0.5 mmol 2.0 eq.
 
toluene (1 mL)
120 °C, 18 h








Entry Complex x Yield (%)a 
1 1a 10 55 
2 1b 10 (98)b 
3 1c 0.05 96 
4 1d 0.05 97 
a: isolated yield, b: GC yield 
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